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6:00pm, Monday, December 17th, 2018          Concert Hall
Michael Zell, percussion
Rebonds a (1988)                     Iannis Xenakis
                   (1922-2001)
Nemesis (1998)                                       Andy Scott  
   Part I                  (b. 1966)
   Part II
   Part III
Linda Bento-Rei, fl ute
Tango Suite (1984)               Astor Piazzolla
   I. Allegro                    (1921-1992) 
   II. Andante
   III. Allegro
Dylan Barber, marimba
Intermission
Arpeggiata from Intavolatura di Chitarrone I (1604)               Johann Hieronymus Kapsberger
                    (1580-1651)
Khan Variations (2001)                              Alejandro Viñao
         (b. 1951) 
Psappha (1975)                     Iannis Xenakis
                   (1922-2001)
                                   
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts Degree.  
Michael Zell is a student of Tim Genis.
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Join us for upcoming performances:
Monday, January 28th, 8:00pm
Faculty Recital: Franziska Huhn, harp
Concert Hall
Thursday, January 31st, 8:00pm
Faculty Recital: Bayla Keyes, violin
Tsai Performance Center
Monday, February 4th, 12:30pm
Boston University Symphony Orchestra Lunchtime Concert
Tsai Performance Center
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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